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Fonte: Kydroges (2019). 
Aprendi [...] 
Que ouvir uma palavra de carinho [...] 
faz bem à saúde! 
Que um gesto de amor [...] 
sempre aquece o coração! 
Que o julgamento alheio [...] 
não é importante! 
Que se deve ser criança [...] 
a vida toda! 
Que é preciso [...] 
cultivar a paz interior! 
Que sonhar [...] 
é preciso! 
E que o mais importante de tudo [...] 
é que somos livres para as nossas escolhas! 
Não podemos viver apenas para nós mesmos! 
Mil fibras nos conectam com outras pessoas 
e por essas fibras nossas ações vão como causas [...] 
E voltam para nos como efeito! 
Aproveite ao máximo cada instante de sua vida, 
Pois ele é único! 
Thomaz Abdalla (2020). 
 
Sessão de Artigos Originais:  
 
➢ INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO OBSTETRA FRENTE AO PROTOCOLO DE 
MANCHESTER; 
➢ IDOSO E HIV: UM DESAFIO PARA O ENFERMEIRO NAS ESTRATÉGIAS DE 
PREVENÇÃO; 
➢ A MÚSICA NA PERSPECTIVA DA PRÁTICA INCLUSIVA; 
➢ AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE UMA ESCOLA DA 
ZONA LESTE DA CIDADE DE MANAUS; 
➢ DESEMPENHO MOTOR DE PRATICANTES DE FUTSAL; 
➢ APTIDÃO FÍSICA: Percepção de escolares da cidade de Manaus em relação ao 
do nível requerido; 
➢ PREVALÊNCIA DE DESVIOS POSTURAIS EM ESCOLARES DO 8.º E 9.º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE MANAUS - AM; 
➢ SAÚDE NA ÓTICA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 
➢ NÍVEL DE ATENÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II; 
➢ O POSICIONAMENTO DOS JOGADORES EM ESPORTESCOETIVOS DE INVASÃO: 
Características e semelhanças dos atacantes no sistema de ataque posicional; 
➢ REVISÃO DE LITERATURA PARA UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM SOCIAL 
COM FOCO NO PROCESSO DE INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ESTUDANTES 
EM REDES DIGITAIS DURANTE A EPIDEMIA DO COVID- 19. 
Ação (apresentação em slides): 
➢ SUBPROJETO: Turismo – Copa do Mundo de 2014 em Manaus. 
Trabalho Monográfico Completo: 
DISFUNÇÕES PSICOLÓGICAS EM ATLETAS DE JUDÔ E JIU-JITSU EM TEMPORADA PRÉ-
COMPETITIVA NA CIDADE DE MANAUS. (HAONY OLIVEIRA DOS SANTOS – N. ° de Matrícula 
UFAM: 21200948). 
 
Fonte: Kemel Barbosa (2018). 
 
Fonte: Kemel Barbosa (2018). 
Monografia de Curso Lato Sensu: 
➢ DEPRESSÃO: UM NOVO OLHAR SOBRE A DOR E A EMOÇÃO. (PATRÍCIA 
MARQUES DE ANDRADE). 
 
 
Imagem: Especialista em Neuropsicologia ̸ Patrícia Marques de Andrade (Instituição: 
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